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Product Usage (Ordered by Product Code)
Dates: 07/01/2005  Thru 06/30/2006
Customer
Code
Product
Code
Sales
Cat Description
Additional
Description
Invoice
Number
Invoice
Date Quantity UOM Unit Price
Total
Amount
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  52978 6/30/2006 149.00 EACH -4.440 ($661.56)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  52169 5/31/2006 222.00 EACH -4.440 ($985.68)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  51239 4/30/2006 98.00 EACH -4.440 ($435.12)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  50327 3/31/2006 153.00 EACH -4.440 ($679.32)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  49365 2/28/2006 104.00 EACH -4.440 ($461.76)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  48700 1/31/2006 93.00 EACH -4.440 ($412.92)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  123100052947 12/31/2005 84.00 EACH -4.440 ($372.96)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  47722 11/30/2005 45.00 EACH -4.440 ($199.80)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  46820 10/31/2005 36.00 EACH -4.440 ($159.84)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  45986 9/30/2005 147.00 EACH -4.440 ($652.68)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  45169 8/31/2005 191.00 EACH -4.440 ($848.04)
C00006910 AST1063 001 CAT ORIG INPUTWORKFORM  43654 7/31/2005 249.00 EACH -4.440 ($1,105.56)
C00006910 B1 145
TATTLETAPE
BOOK
DETECTION
STRIP
B1
TATTLETAPES 45706 5/31/2006 6.00 BOX 820.000 $4,920.00
C00006910 B2 145
TATTLETAPE
BOOK
DETECTION
STRIP
B2
TATTLETAPES 45706 5/31/2006 6.00 BOX 792.000 $4,752.00
C00006910 BACDPU03 140 BIOLOGICALABSTRACTS 2006
ONE-TIME
SUBSCRIPTION 45383 1/31/2006 1.00  23244.000 $23,244.00
C00006910 BL1 155 BRITISH LIBRARYCHARGES
FEBRUARY
2006 49730 2/28/2006 1.00  21.600 $21.60
C00006910 BL1 155 BRITISH LIBRARYCHARGES JANUARY 2006 49014 1/31/2006 1.00  17.550 ($17.55)
C00006910 BL1 155 BRITISH LIBRARYCHARGES DECEMBR 2005 48343 12/30/2005 1.00  41.500 $41.50
C00006910 CISTI1 155 CISTI CHARGES  52559 5/31/2006 1.00 EA 30.200 $30.20
C00006910 CISTI1 155 CISTI CHARGES  49095 1/31/2006 1.00 EA 215.800 $215.80
C00006910 CISTI1 155 CISTI CHARGES  48149 12/20/2005 1.00 EA 37.400 $37.40
C00006910 CISTI1 155 CISTI CHARGES  47146 10/31/2005 1.00 EA 20.400 $20.40
C00006910 CISTI1 155 CISTI CHARGES  45667 8/31/2005 1.00 EA -34.600 ($34.60)
C00006910 CISTI1 155 CISTI CHARGES  45685 8/31/2005 1.00 EA 10.200 $10.20
C00006910 CISTI1 155 CISTI CHARGES  44025 7/31/2005 1.00 EA 34.600 $34.60
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  52978 6/30/2006 27532.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  52169 5/31/2006 34746.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  51239 4/30/2006 32047.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  50327 3/31/2006 38336.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  49365 2/28/2006 29930.00 MIN 0.000 $0.00
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C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  48700 1/31/2006 26936.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  123100052947 12/31/2005 28179.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  47722 11/30/2005 30307.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  46820 10/31/2005 25636.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  45986 9/30/2005 25069.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  45169 8/31/2005 25280.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CON6082 003 INET HRLY ACCS& SUPT FEE  43654 7/31/2005 21219.00 MIN 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  52978 6/30/2006 1970.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  52169 5/31/2006 3076.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  51239 4/30/2006 3189.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  50327 3/31/2006 3471.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  49365 2/28/2006 2903.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  48700 1/31/2006 2479.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  123100052947 12/31/2005 2220.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  47722 11/30/2005 1802.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  46820 10/31/2005 1525.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  45986 9/30/2005 1483.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  45169 8/31/2005 1782.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3715 001 BIB RECORDEXPORT  43654 7/31/2005 2045.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  52978 6/30/2006 398.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  52169 5/31/2006 225.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  51239 4/30/2006 363.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  50327 3/31/2006 118.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  49365 2/28/2006 96.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  48700 1/31/2006 86.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  123100052947 12/31/2005 86.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  47722 11/30/2005 148.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  46820 10/31/2005 79.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 CRC3727 001 EXPORTAUTHORITY  45986 9/30/2005 29.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  53324 6/30/2006 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  52505 5/31/2006 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  51576 4/30/2006 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  50793 4/19/2006 1.00  3.510 $3.51
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C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  49931 3/22/2006 1.00  96.330 $96.33
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  49026 1/31/2006 1.00  9.720 $9.72
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  48374 1/18/2006 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  48045 11/30/2005 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  47192 11/15/2005 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  46384 9/30/2005 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  45561 8/31/2005 1.00  96.330 $96.33
C00006910 DL1 150 DIALOG SERVICECHARGES  43975 7/31/2005 1.00  3.510 $3.51
C00006910 DL3 150
DIALOG
PASSWORD FEE,
FY06
USER
#KR000760 42560 7/15/2005 1.00  150.000 $150.00
C00006910 DOCDEL 155
DOCUMENT
DELIVERY USER
FEE
JULY 1, 2005 -
JUNE 30, 2006 43400 7/27/2005 1.00  250.000 $250.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  52978 6/30/2006 3.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  52169 5/31/2006 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  51239 4/30/2006 2.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  50327 3/31/2006 5.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  49365 2/28/2006 4.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  48700 1/31/2006 4.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  123100052947 12/31/2005 5.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  47722 11/30/2005 7.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  46820 10/31/2005 3.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  45986 9/30/2005 3.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  45169 8/31/2005 3.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 DSH3562 001 CAT DISPLAYHOLDINGS  43654 7/31/2005 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 FINCHG 190 FINANCECHARGES
ON
DELINQUENT
BALANCES
OVER 90
45495 9/8/2005 4516.58 BAL 0.015 $67.75
C00006910 FINCHG 190 FINANCECHARGES
ON
DELINQUENT
BALANCES
OVER 90
42665 7/20/2005 5499.13 BAL 0.015 $82.49
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE  52978 6/30/2006 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE  52169 5/31/2006 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE  51239 4/30/2006 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE  50327 3/31/2006 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE
CAT MNTHLY
FF 49365 2/28/2006 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE
CAT MNTHLY
FF 48700 1/31/2006 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
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C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE
CAT MNTHLY
FF 123100052947 12/31/2005 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE
CAT MNTHLY
FF 47722 11/30/2005 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE
CAT MNTHLY
FF 46820 10/31/2005 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE
CAT MNTHLY
FF 45986 9/30/2005 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE
CAT MNTHLY
FF 45169 8/31/2005 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
C00006910 FIX1002 001 CAT FIXED-FEEONLINE
CAT MNTHLY
FF 43654 7/31/2005 3.00 EACH 1070.000 $3,210.00
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  52978 6/30/2006 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  52169 5/31/2006 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  51239 4/30/2006 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY  50327 3/31/2006 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY ILL MNTHLY FF 49365 2/28/2006 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY ILL MNTHLY FF 48700 1/31/2006 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY ILL MNTHLY FF 123100052947 12/31/2005 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY ILL MNTHLY FF 47722 11/30/2005 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY ILL MNTHLY FF 46820 10/31/2005 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY ILL MNTHLY FF 45986 9/30/2005 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY ILL MNTHLY FF 45169 8/31/2005 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX4500 002 FF SUB ILLMONTHLY ILL MNTHLY FF 43654 7/31/2005 3.00 EACH 597.721 $1,793.16
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 52978 6/30/2006 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 52169 5/31/2006 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 51239 4/30/2006 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 50327 3/31/2006 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 49365 2/28/2006 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 48700 1/31/2006 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 123100052947 12/31/2005 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 47722 11/30/2005 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 46820 10/31/2005 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 45986 9/30/2005 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FIX6600 003 SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 45169 8/31/2005 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FIX6600 003 FF SUB ACCESSMONTHLY ILL MNTHLY FF 43654 7/31/2005 3.00 EACH 466.501 $1,399.50
C00006910 FTS9590 030 FS BLOCK FY06MEMBER  123100052947 12/31/2005 500.00 EACH 0.900 $450.00
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  52978 6/30/2006 105345.00 EACH 0.010 $1,053.45
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  52169 5/31/2006 77702.00 EACH 0.010 $777.02
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C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  51239 4/30/2006 141405.00 EACH 0.010 $1,414.05
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  50327 3/31/2006 127857.00 EACH 0.010 $1,278.57
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  49365 2/28/2006 116744.00 EACH 0.010 $1,167.44
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  48700 1/31/2006 123380.00 EACH 0.010 $1,233.80
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  123100052947 12/31/2005 141464.00 EACH 0.010 $1,414.64
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  47722 11/30/2005 142228.00 EACH 0.010 $1,422.28
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  46820 10/31/2005 145820.00 EACH 0.010 $1,458.20
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  45986 9/30/2005 72965.00 EACH 0.010 $729.65
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  45169 8/31/2005 86795.00 EACH 0.010 $867.95
C00006910 IFM4570 007 IFM LIB TO LIBDEBIT  43654 7/31/2005 108019.00 EACH 0.010 $1,080.19
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  52978 6/30/2006 -12000.00 EACH 0.010 ($120.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  52169 5/31/2006 -5500.00 EACH 0.010 ($55.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  51239 4/30/2006 -7500.00 EACH 0.010 ($75.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  50327 3/31/2006 -12000.00 EACH 0.010 ($120.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  49365 2/28/2006 -15500.00 EACH 0.010 ($155.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  48700 1/31/2006 -7000.00 EACH 0.010 ($70.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  123100052947 12/31/2005 -5000.00 EACH 0.010 ($50.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  47722 11/30/2005 -10000.00 EACH 0.010 ($100.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  46820 10/31/2005 -9500.00 EACH 0.010 ($95.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  45986 9/30/2005 -7000.00 EACH 0.010 ($70.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  45169 8/31/2005 -31000.00 EACH 0.010 ($310.00)
C00006910 IFM4571 008 IFM LIB TO LIBCREDIT  43654 7/31/2005 -132500.00 EACH 0.010 ($1,325.00)
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 52978 6/30/2006 82.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 52169 5/31/2006 60.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 51239 4/30/2006 100.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 50327 3/31/2006 100.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 49365 2/28/2006 91.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 48700 1/31/2006 99.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 123100052947 12/31/2005 115.00 EACH 0.000 $0.00
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C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 47722 11/30/2005 113.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 46820 10/31/2005 124.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 45986 9/30/2005 60.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 45169 8/31/2005 69.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 IFM4572 007
IFM
ADMINISTRATION
FEE
 43654 7/31/2005 91.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 INFOTRIEVE3 145 ARIEL V4.1FULL/UPGRADE  44938 8/31/2005 3.00  556.000 $1,668.00
C00006910 INV 190 INVOICINGCHARGE  45704 9/19/2005 1.00  75.000 ($75.00)
C00006910 INV 190 INVOICINGCHARGE  44068 7/31/2005 1.00  75.000 $75.00
C00006910 INV 190 INVOICINGCHARGE  44095 7/31/2005 1.00  250.000 $250.00
C00006910 INV 190 INVOICINGCHARGE  44514 7/31/2005 1.00  75.000 $75.00
C00006910 LEXNEX14 140 CONGRESSIONALINDEXES
JULY 1, 2005 -
JUNE 30, 2006 44068 7/31/2005 1.00 EACH 1013.000 $1,013.00
C00006910 LEXNEX3 140 CONGRESSIONALUNIVERSE BASE
JULY 1, 2005 -
JUNE 30, 2006 44095 7/31/2005 12759.00 FTE 0.540 $6,889.86
C00006910 MEMAFF 100 AFFILIATEMEMBERSHIP
JULY 1, 2005 -
JUNE 30, 2006 42724 7/20/2005 1.00  375.000 $375.00
C00006910 MEMAFF 100 AFFILIATEMEMBERSHIP
JULY 1, 2005 -
JUNE 30, 2006 42725 7/20/2005 1.00  375.000 $375.00
C00006910 MEMFULL 100 FULLMEMBERSHIP 7/1/05- 6/30/06 43166 7/21/2005 1.00  1350.000 $1,350.00
C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 52978 6/30/2006 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 52169 5/31/2006 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 51239 4/30/2006 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 50327 3/31/2006 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 49365 2/28/2006 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 48700 1/31/2006 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 123100052947 12/31/2005 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 47722 11/30/2005 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 46820 10/31/2005 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 45986 9/30/2005 1.00 EACH 0.000 $0.00
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C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 45169 8/31/2005 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 MLE2047 001
MARC EDX
MONTHLY
CHARGE
 43654 7/31/2005 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 MLE2067 001 MARC EDXRETRIEVAL FEE  52978 6/30/2006 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 NEL038 115
GOOGLE VS.THE
OPAC:THE
CHALLENGE IS
ON ! BIB
SERVICES
CONFERENCE-1
47299 11/28/2005 1.00  125.000 $125.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  52978 6/30/2006 1596.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  52169 5/31/2006 2309.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  51239 4/30/2006 2736.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  50327 3/31/2006 2017.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  49365 2/28/2006 1501.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  48700 1/31/2006 1402.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  123100052947 12/31/2005 955.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  47722 11/30/2005 1257.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  46820 10/31/2005 1327.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  45986 9/30/2005 1058.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  45169 8/31/2005 1541.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2500 001 CAT ONLINE FTUPRIME  43654 7/31/2005 1634.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  51239 4/30/2006 1.00 EACH -0.580 ($0.58)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  50327 3/31/2006 3.00 EACH -0.580 ($1.74)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  48700 1/31/2006 3.00 EACH -0.580 ($1.74)
C00006910 ONT2565 001 CAT DATABASEENRICHMENT  47722 11/30/2005 2.00 EACH -0.580 ($1.16)
C00006910 OOF4530 002
OCLC ILL
MANAGEMENT
STATS
 45169 8/31/2005 1.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  52978 6/30/2006 50.00 EACH -0.425 ($21.25)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  52169 5/31/2006 181.00 EACH -0.425 ($76.93)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  51239 4/30/2006 35.00 EACH -0.425 ($14.88)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  50327 3/31/2006 90.00 EACH -0.425 ($38.25)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  49365 2/28/2006 117.00 EACH -0.425 ($49.73)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  48700 1/31/2006 92.00 EACH -0.425 ($39.10)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  123100052947 12/31/2005 41.00 EACH -0.425 ($17.43)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  47722 11/30/2005 81.00 EACH -0.425 ($34.43)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  46820 10/31/2005 74.00 EACH -0.425 ($31.45)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  45986 9/30/2005 82.00 EACH -0.425 ($34.85)
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C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  45169 8/31/2005 326.00 EACH -0.425 ($138.55)
C00006910 OTC1071 001 CAT ONLINEHLDGS DELETION  43654 7/31/2005 108.00 EACH -0.425 ($45.90)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  52978 6/30/2006 214.00 EACH -0.410 ($87.74)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  52169 5/31/2006 149.00 EACH -0.410 ($61.09)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  51239 4/30/2006 165.00 EACH -0.410 ($67.65)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  50327 3/31/2006 276.00 EACH -0.410 ($113.16)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  49365 2/28/2006 183.00 EACH -0.410 ($75.03)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  48700 1/31/2006 96.00 EACH -0.410 ($39.36)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  123100052947 12/31/2005 166.00 EACH -0.410 ($68.06)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  47722 11/30/2005 209.00 EACH -0.410 ($85.69)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  46820 10/31/2005 219.00 EACH -0.410 ($89.79)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  45986 9/30/2005 221.00 EACH -0.410 ($90.61)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  45169 8/31/2005 202.00 EACH -0.410 ($82.82)
C00006910 OTC4561 002 ILL LENDINGCREDIT  43654 7/31/2005 225.00 EACH -0.410 ($92.25)
C00006910 OXFORD7 140
GROVE
DICTIONARY OF
MUSIC ONLINE
07/01/05 -
06/30/06 45704 9/19/2005 1.00  1483.000 ($1,483.00)
C00006910 OXFORD7 140
GROVE
DICTIONARY OF
MUSIC ONLINE
07/01/05 -
06/30/06 44514 7/31/2005 1.00  1483.000 $1,483.00
C00006910 RCA6807 003 INET ACCS &SUPT FEE
SIM USERS = 4
$.00 SI 43654 7/31/2005 0.24 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  52978 6/30/2006 1158.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  52169 5/31/2006 1209.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  51239 4/30/2006 1180.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  50327 3/31/2006 1374.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  49365 2/28/2006 1564.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  48700 1/31/2006 1598.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  123100052947 12/31/2005 1245.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  47722 11/30/2005 1692.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  46820 10/31/2005 1810.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  45986 9/30/2005 1757.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  45169 8/31/2005 1725.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6700 002 WORLDCAT RESSHARING SEAR  43654 7/31/2005 1501.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  52978 6/30/2006 557.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  52169 5/31/2006 515.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  51239 4/30/2006 539.00 EACH 0.000 $0.00
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C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  50327 3/31/2006 644.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  49365 2/28/2006 799.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  48700 1/31/2006 675.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  123100052947 12/31/2005 590.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  47722 11/30/2005 794.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  46820 10/31/2005 809.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  45986 9/30/2005 751.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  45169 8/31/2005 574.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 RSH6701 002 WORLDCAT RESSHARING REQU  43654 7/31/2005 496.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  52978 6/30/2006 3746.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  52169 5/31/2006 5651.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  51239 4/30/2006 6041.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  50327 3/31/2006 6955.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  49365 2/28/2006 5672.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  48700 1/31/2006 5152.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  123100052947 12/31/2005 4435.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  47722 11/30/2005 4098.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  46820 10/31/2005 3832.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  45986 9/30/2005 3053.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001 CAT WORLDCATSEARCH  45169 8/31/2005 4224.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SBL0131 001
CAT
NUMERIC/DER
SEARCH
 43654 7/31/2005 3811.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  52978 6/30/2006 328.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  52169 5/31/2006 301.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  51239 4/30/2006 146.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  50327 3/31/2006 217.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  49365 2/28/2006 229.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  48700 1/31/2006 368.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  123100052947 12/31/2005 334.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  47722 11/30/2005 414.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  46820 10/31/2005 286.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  45986 9/30/2005 279.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT WORLDCATSCAN  45169 8/31/2005 353.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 SCN0044 001 CAT SCAN TITLE  43654 7/31/2005 304.00 EACH 0.000 $0.00
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C00006910 SHIP 145 SHIPPING  44938 8/31/2005 1.00  9.000 $9.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  52978 6/30/2006 939.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  52169 5/31/2006 1261.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  51239 4/30/2006 1284.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  50327 3/31/2006 602.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  49365 2/28/2006 732.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  48700 1/31/2006 570.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  123100052947 12/31/2005 856.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  47722 11/30/2005 874.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  46820 10/31/2005 1566.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  45986 9/30/2005 796.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  45169 8/31/2005 566.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TAP3812 001 OCLC-DERSETHLD/FMARC  43654 7/31/2005 829.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 TOC3491 001 CAT MINIMALREC UPGRADE  50327 3/31/2006 1.00 EACH -2.940 ($2.94)
C00006910 TOC3491 001 CAT MINIMALREC UPGRADE  49365 2/28/2006 1.00 EACH -2.940 ($2.94)
C00006910 TOC3491 001 CAT MINIMALREC UPGRADE  123100052947 12/31/2005 1.00 EACH -2.940 ($2.94)
C00006910 TOC3491 001 CAT MINIMALREC UPGRADE  45169 8/31/2005 1.00 EACH -2.940 ($2.94)
C00006910 WCT9773 030 WORLDCATDISSERTATIONS  50327 3/31/2006 15.00 EACH 0.000 $0.00
C00006910 WCT9773 030 WORLDCATDISSERTATIONS  49365 2/28/2006 74.00 EACH 0.000 $0.00
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